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地 区 世帯数 配布数 回収数 回収率
一会地区 1 158 120 8 2 6 8. 3%  
杉谷地区 126 3 129 9 3 7 2. 1 % 
森岳地区 2 8 6 3 279 211 7 5 . 6%  
霊丘地区 2 5 4 6 246 155 6 3 . 0%  
白山地区 2 9 5 6 287 220 7 6. 7%  
安中地区 1 9 7 8 2 0 2 128 6 3. 4%  
N. A. 6 3 
iロh 計 12764 126 3 952 7 5 4%  
-2 
表-2 アンケート調査の内容




生活面への影響 悶 4、問 5、問 6、問 7
問12、問 14、問 16
交通商への影響 問 8
職業面への影響 問 9、問10、問 11
まちづくりに関すること 問13、問 15
3. 降灰の発生頻度の認識
平成 5年の 1年間の降灰の発生頻度について尋ねた結果を図ー 1に示す。降灰の発生頻
度は火砕流の発生頻度に大きく関係し、降灰に見舞われる地域も風向きにより異なるため、
時期的・地域的に多少相違もある。島原市では、平成 5年は 5月から 7月にかけて多量の
降灰に見舞われた。このため「季節により異なる Jといった回答もわずかだが見られる。







4. 7% % 
回1日に 1回 130 13.7 
図1週間に 1回 541 56.9 
図1ヵ月iこ1図 186 19.5 
図2-3ヵ月に 1回 21 2.2 
臼半年に 1回 2 0.2 
口全くない 。0.0 
四季節により異なる 27 2.8 
口 N. A. 45 4.7 
合 計 952 
図-1 平成 5年の降灰の発生頻度の認識
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O. 5% % 
回知っている 922 96.9 
図知らない 25 2.6 





回参考にしている 922 96.9 
図参考にしていない 25 2.6 

















回ある 626 65.8 
図ない 321 33.7 
口N.A. s 0.5 
合計 952 
関-4 降灰による健康面への影響がありますか。
項 B 人数〈人) (%) 
視力の低下 9 9 1 5 8 
自の痛み、白がころころする 519 8 2 9 
耳の痛み 3 6 5 8 
鼻水が出る、鼻がむずむずする 199 3 1 . 8 
のどがいが L、がする 373 5 9. 6 
咳やたんがでる 2 4 0 3 8. 3 
その他 6 0 9. 6 
N. A. 1 5 2 4 
表-3 具体的な症状
N = 6 2 6人 (複数回答〉
項 目 人数(人〉 (%) 
マスク 261 4 1 . 7 
防じんマスク 6 0 9 6 
ゴーグル 6 8 1 0 . 9 
目薬 4 2 0 6 7 . 1 
その他 109 1 7 . 4 
N. A. 1 4 0 2 2 4 
表-4 どのような対策をしていますか。































人数(人〉 (% ) 
247 2 6 
219 2 3. 
897 9 5. 
8 6 9. 
4 o. 
% 
図唱えた 908 95.3 
図あまリ変わらない 3Z 3.4 
図減った Z O.Z 




























回ある 482 50.6 
図ない 358 37.6 

















































































































項 目 人数(人〉 (%) 
公衆電話 7 8 1 5 . 1 
自動販売機 106 2 O. 5 
交通信号機 1 1 2. 1 
鉄道の遮断機 2 1 4 1 
空調器(クーラー〉 301 5 8 2 
その他 238 4 6. o 
N. A. 8 1 . 5 
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N = 9 5 2人 (複数回答〉
項 目 人数 (%) 
降灰の除去 877 9 2. 1 
洗濯物が外に干せないこと 902 9 4. 7 
車の故障やいたみ 482 5 O. 6 
自転車に乗れないこと 163 1 7. 1 
日やのどなどの痛み 603 6 3. 3 
子供が外で自由に遊べないこと 347 3 6. 4 
家屋のいたみ 534 5 6 . 1 
植木や草花が育たないこと 699 7 3. 4 
飲料水への不安 2 4 1 2 5. 3 
窓が開けられないこと 882 9 2. 6 
戸や窓が開けにくくなること 667 7 O. 1 
ペット(犬や猫など)を飼いにくくなったこと 1 0 8 1 1 . 3 
家畜に健康などで何らかの変化があったこと 2 6 2. 7 
水道料の負担が大きくなったこと 585 6 1 . 4 
屋根の雨どいが詰まること 8 0 2 8 4. 2 
太揚熱給湯器の能力が低下した 329 3 4 . 6 
その他 7 7 8. 1 
N. A. 2 1 2. 2 
表-9 わき水や地下水への影響
N = 9 5 2人
項 目 人数(人) (%) 
あった 4 4 4. 6 
ない 105 1 1 . 。
わからない 556 5 8. 5 






















N = 2 2 6人 (複数回答〉
項 目 人数(人〉 (% ) 
スリップ事故 128 5 6. 6 
転倒 118 5 2. 2 
その他 2 2 9. 7 


















































































































































































来 j吉客 を増 やす ため 低価 格で ¥









































































8 7. 1 
o. O 
1 9 4 
7 4. 2 
6 1 . 3 
1 g. 4 
o. 。
(%) 
2 5. 8 
2 2. 6 















































項 目 人数 (%) 
歩道にシェルターをつける 1 3 1 1 3 . 8 
地下街をつくる 8 1 8. 5 
散水車の台数を増やして迅速に除去する 730 7 6. 7 
散水車が入れないような狭い道路の降灰除去 663 6 9. 6 
降灰注意報などの情報を流す 356 3 7. 4 
降灰を流しやすいように側溝の構造を工夫する 618 6 4. 9 
ドーム式のプールやスポーツ施設をつくる 364 3 8 . 2 
降灰置き場の指定および搬出方法を改善する 350 3 6 . 8 
その他 3 0 3. 2 
N. A. 3 0 3. 2 
表-16 今後のまちづくりに必要なこと













項 日 人 数
歩道や狭い道路への散水 6 9 
水道料金の値下げ、割り引き、減免 5 4 
灰の迅速な除去 5 3 
散水車の台数を増やす 4 7 
降灰袋をもっと早く回収する、個人で捨てられる 3 1 
ような場所の確保
側溝の構造の改善 2 7 
降灰除去専用車〈吸引式〉の導入 1 5 




































( 1 )平成 5年に入ってからのあなたのお宅付近での降灰の発生頻度は平均してどのくら
いですか。
N = 9 5 2人
人数 (人 ) (% ) 
1日に 1回程度 130 1 3 . 7 
1退陣に 1回程度 541 5 6 . 9 
1か月に 1回程度 186 1 9 . 5 
2 - 3か月に 1回程度 2 1 2 2 
半年に 1回程度 2 。2 
全くな い 。 O. 。
季節によって異なる 2 7 2 8 
N. A. 4 5 4 
( 2 )長崎海洋気象 台が島原地方の気象情報として、上空の風向きの予想を発表している
ことをご存じですか。
N = 9 5 2人
人数(人〉 ( % ) 
知っている 922 9 6 . 9 
知らな い 2 5 2 . 6 
N. A. 5 O 5 
( 2 -a) 発表された風向きを参考にしていますか。
N = 9 2 2人
人数(人〉 (% ) 
参考にしている 870 9 4 . 3 
参考にしていない 4 3 4 7 
N. A 9 1 O 
( 3 )あなたゃあなたの 家族 が、 これ までに降灰の影響と思われるからだの不調を訴えた
り、病気にかかったことがありますか。
N = 9 5 2人
人 数 ( 人 ) ( % ) 
ある 626 6 5 8 
ない 321 3 3 . 7 





( 3 -a) それは具体的にどんなことですか。
N = 6 2 6人 (複数回答〉
人数(人〉 ( % ) 
視力の低下 9 9 1 5 8 
自の痛み、目がころころする 519 8 2 9 
耳の痛 み 3 6 D 8 
鼻水が出る、鼻がむずむずする 199 3 1 8 
のどがいがいがする 373 5 9 6 
咳やたんがでる 240 3 8 . 3 
その他 6 0 9. 6 
N. A. 1 5 2. 4 
」
( 3 -b) 降灰に対してどのような対策をしていますか。
N = 6 2 6人 (複数回答)
人数(人) ( % ) 
マスク 261 4 1 t 
防じんマスク 6 0 9 6 
ゴーグル 6 8 1 0 9 
目薬 420 6 7 . 1 
その他 109 1 7 4 
N. A. 1 4 0 2 2 4 
( 4 )あなたはこれ ま で に 、 降 灰 の 影 響 により洗濯物などが外に干せないなどして困った
ことがありますか。
N = 9 5 2人
人数(人〉 (% ) 
しばしばある 8 4 4 8 8 7 
たまにある 9 9 1 0 4 
ほとんどない 3 。3 
N. A. 6 O 6 
( 4 -a) 具体的にどのような対策をしていますか。
N = 9 4 3人 (複数回答)
人 数 ( 人 ) ( % ) 
ふ とん乾燥器の使用 247 2 6 . 2 
洗 種物乾燥器の使用 219 2 3 . 2 
室内に干じている 897 9 5 . 1 
その他 8 6 9 . 1 
N. A. 4 O 4 
ー 18
( 5 )降 灰 除 去 の ために、噴火前よりも水の使用量が増えましたか。
N = 9 5 2人
人数 (人 ) ( % ) 
増えた 908  9 5 . 3 
あまり変わらない 3 2 3 . 4 
減った 2 。2 
N A. 1 0 1 1 
( 6 )降灰による影響で自家用車が故障したことがありますか。
N = 9 5 2人
人数(人〉 ( % ) 
ある 482 5 0 . 6 
ない 358 3 7 . 6 
N. A. 112 1 1 8 
( 7 )自家用車以外にも、日常生活のなかで降灰の影響で故障しやすくなったと思われる
ものがありますか。
N = 9 5 2人
人数(人〉 (% ) 
ある 517 5 4 . 3 
ない 143 1 5 。
わからない 215 2 2 . 6 
N. A. 7 7 8. 1 
( 7 -a) 具体的にどんなものですか。
N = 5 1 7人 (複数回答〉
人数(人〉 (% ) 
公衆電話 7 8 1 5 1 
自動販売機 106 2 0 . 5 
交通信号機 1 1 2 . 1 
鉄道の遮断機 2 1 4 1 
空調器(クーラー〉 301 5 8 . 2 
その他 238 4 6 . O 
N. A. 8 1 5 
( 8 )路面に積もった灰のせいで、あなたの車やバイクがスリップ事故にあったり、転倒
してけがをしたりしたことがありますか。
N = 9 5 2人
人 数 ( 人 ) ( % ) 
ある 226 2 3 . 7 
一一一一一
別にない 648 6 8 I 
N. A. 7 8 8 2 
19ー
( 8 -a) それは具体的にどんなことですか。
N = 2 2 6人 (複数回答)
人数(人〉 ( % ) 
ス リ ップ事故 128 5 6 6 
転倒 118 5 2 2 
その 他 2 2 9 t 







(10 ) 商工業に関し て 、 降 灰 の 影 響 を 受 けて困ったことがありますか。









































N = 3 1人 (複数回答)
(影 響〉 人 数 ( 人 ) ( % ) 
漁獲量が減った 2 7 8 7 . 1 
漁獲量が増えた 。 o . 。
魚の種類が変わった 6 1 9 . 4 
海水がにごった 2 3 7 4 . 2 
海草類が減ってきた 1 9 6 1 . 3 
その 他 6 1 9 . 4 
N. A. 。 o . 。
(対 策〉 人数(人〉 ( % ) 
漁 場を変えた 8 2 5 8 
その他 7 2 2 6 
N. A. 1 7 5 4 8 
20 
02 )ふだんの生活のなかで、降灰でお困りになることはどんなことですか。
N = 9 5 2人 (複数回答)
人数(人〉 (% ) 
降灰の除去 877 9 2 . 1 
洗混物が外に干せないこと 902 9 4 . 7 
車の故障やいたみ 482 5 0 6 
自転車に乗れないこと 163 1 7 1 
日やのどなどの痛み 603 6 3 . 3 
子供 が外で自由に 遊 べ な い こ と 347 3 6 . 4 
家屋のいたみ 534 5 6 1 
植木や草花が育たないこと 699 7 3 . 4 
飲 料水への不安 241 2 5 3 
窓が開けられないこと 882 9 2 . 6 
戸や窓 が 聞 け にくくなること 667 7 0 1 
ペット(犬や猫など)を飼いにくくなっ た こ と 108 1 1 . 3 
家 畜に健康などで何らかの変化があっ たこと 2 6 2 7 
水 道料の負担が大きくなったこと 585 6 1 4 
屋根の雨どいが詰まること 802 8 4 2 
太 陽熱給湯器の能力が低下した 329 3 4 . 6 
その他 7 7 8 1 
N. A. 2 1 2 2 
03 )今後も噴火活動が続いた場合、まちづくりのうえで降灰に対してどのようなことが
必要だと思われますか。
N = 9 5 2人 (複数回答〉
人数(人) (% ) 
歩 道にシェルターをつける 131 1 3 . 8 
地下街をつくる 8 1 8. 5 
散 水車の台数を増やして迅速に除去できるようにする 730 7 6 . 7 
散 水車が入れないような狭い道路の降 灰除去 663 6 9 6 
降灰注意報など の情報を流す 356 3 7 . 4 
降灰を流 しや すいように、側溝の構造を工夫する 618 6 4 . 9 
ドーム式のプールやスポーツ施設をつくる 364 3 8 . 2 
降灰置き場の指定および搬出方法を改善する 350 3 6 . 8 
その他 3 0 3 . 2 
N. A. 3 0 3 . 2 
ーのF
M
問 16 .噴火開始後 、 地 下 水 の 水 位 や わ き水の量に変化がありましたか。
(回答者 952人〉
人 数 % 
あっ た 4 4 4. 6 
ない 105 1 1 。
わから ない 556 5 8 . 5 
N. A. 247 2 5 . 9 
間 16 - a .その回数と時期をお聞かせく だ さ い 。
(回答者 4 4人)
回 数 ニ会 杉谷 森岳 霊丘 白山 安中 不明 l口h 計
1 回 5 4 5 3 3 。 5 2 5人
2 回 5 2 1 I 1 1 1 1 2 
3 回 。 。 1 。 。 O 。 1 
4 回 。 O 。 。 O 。 。 。
5 回 。 O 。 。 。 O O 。
6 回 。 。 1 。 。 。 。 1 
N. A o O 1 。 2 2 O 5 
















































































窓 I 1 9 8 
ドア 117 
ワイノfー 7 7 
エンジン 6 5 
エアクリーナー 4 9 
車体のサビ 2 6 
電気系統 2 1 
鍵穴 1 6 
フロントガラス 1 5 
クラクション 1 3 
クーラー 1 3 
ドアミラー 1 2 
ドアロック 1 1 
ウォッシャー液の穴の日づまり 1 0 
プレーキ 9 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-歩道や狭い道路への散水ーーー 一..........・ーーーー ー6 9 (人)
・水 道料金の値下げ、害jり引き、減免…“・・ ....5 4 
-灰の迅速な除去ーー・ーーーーーー ー .................5 3 
・散水 車 の 台 数を増やす ー ..............・ 47 
・降 灰袋をもっと早く回収する ‘ 
個人で捨てられるような場所の確保 1....3 1 
・側溝の構造の改善ーーー ーーー •••••••••••••••• ー 2 7 
・降灰除去専用車(吸引式)の導入................................1 5 
降灰状況を知らせる....-....... ー.-..-.........._...-..・ 13 
(その他〉














.ハザー ド マ ップの配布
・二重サッシの 補助
.雨 ど い の 清 掃費用の補助
.家屋補修費用の補助
.減税




・生活再 建 に 対する援助
-後手後手に回らず早めの対策をとって欲しい
.もっと住民の意 見 を 取 り 入 れ て 欲しい






























地 区 世帯数 配布数 回収数 回収率
一会地区 1 158 120 8 2 6 8. 3% 
杉谷地区 126 3 129 9 3 7 2. 1 % 
森岳地区 2 8 6 3 279 211 7 5 6% 
霊丘地区 2 5 4 6 246 155 6 3. 0%  
白山地区 2 9 5 6 287 220 7 6. 7% 
安中地区 1 9 7 8 202 128 6 3 . 4%  
N. A. 6 3 

























項 日 人数(人〉 (%) 
道路 811 8 5. 2 
上水道 6 4 6 . 7 
下水道 5 2 3 5 4. 9 
公園 1 4 0 1 4. 7 
公営住宅 170 1 7 . 9 
公共交通 2 4 6 2 5 . 8 
河川 432 4 5 . 4 
港湾・漁港 4 4 4. 6 
公民館 2 3 2 4 
駐車場 262 2 7. 5 
図書館 1 9 2. 。
N. A. 3 5 3. 7 
表-4 これから充実してほしい生活基盤





N = 9 5 2人 (複数回答〉
項 目 人数(人〉 (%) 
国道 251号の 4車線化 581 6 1. 0 
島原深江道路の早期完成 339 3 5. 6 
島原深江道路の諌早方面への延長 292 3 O. 7 
市道の都市計画道路〈長池ーニ会線) 257 2 7. 0 
などの早期完成
水無川と中尾川流域で土石流に対す 612 6 4. 3 
る防災を考慮した道路の確保
避難道路の整備 322 3 3. 8 
広域農道につなぐ市内の道路の整備 320 3 3. 6 
その他 4 7 4. 9 























回知っている 746 78.4 
図知らない 182 19.1 





項 目 人数(人〉 (% ) 
自主防災組織の指揮に関する仕事 174 2 3 . 3 
情報の収集、住民への伝達、被害状 144 1 9 3 
況の把握
消火、水防作業 4 9 6 . 6 
負傷者の救出や救護に関すること 2 2 2. 9 
児童、生徒や住民の避難行動 6 2 8. 3 
避難所での給食や給水に関すること 2 0 2 7 
何もしない 172 2 3. 1 
その他 6 5 8. 7 
N. A. 3 8 5. 1 
表-7 自主防災組織の活動を行なっていくために必要なこと
N = 9 5 2人 (複数回答〉
項 目 人数 (%) 
リーダーを育成すること 322 3 3. 8 
自主防災組織の役員を強化すること 137 1 4. 4 
住民の災害意識を高めること 552 5 8. 0 
行政の支援体制を強化すること 330 3 4. 7 
他の親臨団体との連係 2 8 2. 9 
地績のコミューティーを高めること 228 2 3. 9 
災害に対する正確な知識を修得できるよう 370 3 8. 9 
な講演会、学習会、防災教室の開催
防災専門家の派遣制度(勉強会などの講師) 101 1 O. 6 
自主防災組織が活用できるビデオ、スライ 157 1 6. 5 
ド、テキスト、などの教材の整備








火 IJJ 活動の長刻化を前提とした生活基盤 の整備のうえで、特に重要だと思われることを
尋ねた 結 果 を 表 -9に示す。これを見ると、 「避難道路、交通網の整備」や「防災工事の







N = 9 5 2人
項 目 人数(人) (% ) 
今年中には終息する 2 O 
2 - 3年以内には終息する 120 1 2 
5 ~f-以内には終息する 122 1 2 
10年以内には終息する 9 4 9. 
終息するのは 10年以上かかるだろう 7 3 7 
全く見当がつかない 507 5 3 . 
その他 5 。































































( 1 )島原市の生活基盤において、 「道路」や「下水道」に対する市民のニーズが高い。
道路が通行できなくなると通勤、通学の足に影響が及ぶばかりでなく、商工業にも大き
な影響が及び、経済面に大きなダメーツを与えることが懸念される。
( 2 )自主防災組織に関しては、 8割近くの市民が組織の存在を知っていた。組織を円滑








( 1 )島原市が孤立しないためにも、 「道路、交通網の整備」は大変重要である。交通渋
滞の緩和や警戒区域の設定や災害に伴って通行止めになった場合でも交通が遮断されな
いような防災を考慮した道路の確保、避難道路の整備が必要である。

















N = 9 5 2人 (複数回答】
人数(人) ( % ) 
国道 251号の 4車線化 5 8 1 6 1 。
島原深江道路の早期完成 339 3 5 . 6 
島原深江道路の諌早方面への延長 292 3 0 . 7 
市道の都市計画道路(長池一二会線)などの 早期 完成 257 2 7 . O 
水無川と中尾川流域で土石流に対する防災を考慮、した 612 6 4 3 
道路の確保
避難道路の整備 322 3 3 8 
広域農 道につなぐ市内の道路の整備 320 3 3 . 6 
その他 4 7 4 9 
N. A. 4 0 4 2 
( 3 )これから充実してほしい生活基盤はどんなものですか。
N = 9 5 2人 (複数回答)
人数(人〉 ( % ) 
道路 811 8 5 . 2 
上水道 6 4 6 7 
下水道 523 5 4 . 9 
公園 140 1 4 . 7 
公営住宅 170 1 7 9 
公共交通 246 2 5 8 
河川 432  4 5 . 4 
港湾・漁 港 4 4 4 6 
公民館 2 3 2 4 
駐車場 262 2 7 5 
図 書 館 1 9 2 . 。
N A. 3 5 3. 
( 4 )島原市では、全町内会に自主防災組織が結成されていますが、あなたはこのことを
ご存じですか。
N = 9 5 2人
人数(人) ( % ) 
知っている 746 7 8 . 4 
知らない 182 1 9 . 1 
N. A. 2 4 2. 5 
L一一
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( 4 -1 )あなたは自主防災組織の一員とし て何をすることになっていますか。
N = 7 4 6人
人 数 ( 人 ) ( % ) 
自 主防災組織の指栂に関する仕事 174 2 3 . 3 
情報の収集、住民への伝逮、被害状況の把握 144 1 9 3 
消火、水防作業 4 9 6 6 
負 傷者の救出や救護に関すること 2 2 2 9 
児童、生徒や住民の避難行動 6 2 8 3 
避難 所 で の 給 食や給水に関すること 2 0 2 . 7 
何もしない 172 2 3 . 1 
その他 6 5 8. 7 
N. A. 3 8 5. 1 
( 4 -2)これ から自主防災組織の活動を行なっていくために必要だと思われることはなん
ですか。
N = 9 5 2人 (複数回答〉
人数(人〉 (% ) 
リーダーを育成すること 322 3 3 . 8 
自主防災組織の役員を強化すること 137 1 4 4 
住民の 災 害 意 識を高めること 552 5 8 o 
行政の支援体制を強化すること 330 3 4 7 
他の親睦団体との連係 2 8 2 9 
地域のコミュニティーを高めること 228 2 3 9 
災害に対する正確な知識を修得できるような講演会、 370 3 8 . 9 
学習会、防災教室の開催
防 災専門家の派遣制度(勉強会などの講師〉 101 1 0 . 6 
自主防災組織が活用できるビデオ、スフイド、テキス 157 1 6 5 
ト、などの教材の整備
その他 1 9 2 . O 
( 5 )普賢岳の火山活動はいつ頃終息する と思いますか。
N = 9 5 2人
人数(人〉 (% ) 
今年中には終息する 2 O 2 
2 - 3年以内には終息する 120 1 2 . 6 
5年 以内には終息する 122 1 2 . 8 
10年 以内には終息する 9 4 9 . 9 
終 息するのは 10年以上かかるだろう 7 3 7 . 7 
全く見当がつかない 507 5 3 . 3 
その他 5 O. 5 





( 2 )島原市の生活基盤について、現状の満足度を各項目につき 1個だけ選んでください。
項 目 a .不十分である b 普通である c 十分である
人 数 % 人 数 % 人数 % 
道 路 668 7 0 3 139 1 4 5 5 o . 5 
上 水 進 111 1 1 7 485 5 0 9 200 2 1 . O 
下 7.l< 道 618 6 5 。 166 1 7 . 3 1 1 1 2 
公 園 367  3 8 . 6 397 4 1 6 3 6 3 . 8 
公 営 住 宅 309 3 2 . 5 421 4 4 . 2 4 4 4. 6 
公 共 J引、電r 通 386 4 0 . 5 377 3 9 . 6 1 7 1 8 
眉山 の治山・治水 666 6 9 . 9 112 1 1 . 8 3 。3 
河 JI の 整 備 669 7 0 . 2 129 1 3 . 6 2 。2 
港 湾 . 漁 港 212 2 2 3 521 5 4 7 3 3 3 . 5 
公 民 館 8 6 9. 。 5 7 6 6 0 . 5 135 1 4 . 2 
駐 車 場 496 5 2 1 279 2 9 . 3 1 9 2 . O 
図 書 館 7 0 7. 4 532 5 5 8 197 2 0 7 
N = 9 5 2人
N. A. 
人数 % 
130 1 3 . 7 
156 1 6 . 5 
157 1 6 5 
152 1 6 。
178 1 8 . 7 
172 1 8 . 1 
171 1 8 . 。
152 1 6 . 。
186 1 9 5 
155 1 6 3 
158 1 6 6 
153 1 6 1 
噴火活動が長期間(5年以上)続いた場合の生活基盤の整備
項 目 人 数
避難道路、交通網の整備 9 3 
災害のない地域に移転する 7 8 
砂防などの防災工事の阜期完成 7 0 
わ からない、考えていない 4 1 
治山、治水工事を急ぐ(眉山〉 3 4 
現 状 維 持、終息を待つ 3 3 
商業、観 光 な ど 経 済 面 の 活 性 化 3 0 
降灰対策 2 5 
人口の流 出を防ぐ 2 4 
行政にもっと頑張って欲しい、 行 政 と 住 民 が 一 体 と な る 2 2 
火山と共存していく 2 1 
住民全体の生活水準の底上げ 1 6 
転職する 1 4 
公営住宅の建設 1 3 
避難場所 の確保、避難経路の明 不 1 0 
農業の施設化、品種の変更 1 0 
海岸線の整備 7 









項 目 全体 1 位 2 位
避難道路、交通網の整備 9 3 無職(2 2 ) 会社員(1 7 ) 
災 害のない地域へ移転する 7 8 無職(2 2 ) 会社員(1 7 ) 
砂防などの防災工事の早期 完成 7 0 無職(2 0 ) 自営商業(1 4 ) 
わからない、考えていない 4 1 自営商業(9 ) 専門・自由(8 ) 
治山、治水工事を急ぐ(眉山〕 3 4 無職(9 ) 家庭婦人(6 ) 
現状維持、終息を待つ 3 3 無職(1 0 ) 自 営商業(5 ) 
商業、観光など経済面の活性化 3 0 自営商業(8 ) 、 公務員(8 ) 
降灰対策 2 5 無職(9 ) 家庭婦人(5 ) 
人口 の流出を防ぐ 2 4 自営商業(1 3 ) 無 職(4 ) 
行政にもっと頑張って欲しい、 2 2 無職(6 ) 会社員(5 ) 
行政と住民が一体となる
火山と 共存 して いく 2 1 無職(6 ) 会社員(5 ) 
項 自 全体 1 位 2 位
避難道路、交通網の整備 9 3 白山地区(2 8 ) 森岳地区(2 5 ) 
災害のない地域へ移転する 7 8 白山地区(1 8 ) 森岳地区(1 7 ) 
砂防などの防災工事の早期完成 7 0 森岳地区(2 2 ) 白山地区(1 8 ) 
わ からない、考えていない 4 1 霊丘地区(9 ) 、 白山地区(9 ) 
治山、治水工事を急ぐ(眉山〉 3 4 白山地区(1 1 ) 森岳 地 区 (8 ) 
現状維持、終息を待つ 3 3 森岳地区(1 2 ) 白山地区(1 0 ) 
商業、観光など経済面の活性化 3 0 白山地区(1 0 ) 森岳 地 区 (7 ) 
降灰対策 2 5 白山地区(1 0 ) 杉谷 地 区 (5 ) 
人口の流出を防ぐ 2 4 霊丘地区(8 ) 森岳地区(7 ) 
行政にもっと頑張って欲しい、 2 2 森岳地区(7 ) 白山地区(6 ) 
行政と住民が一体となる
火山 と共存していく 2 1 白山地区(8 ) 森岳 地 区 (5 ) 
E耳哉主鷺!8!J :J 
3 位
自営商業(1 0 ) 
自営商業(1 1 ) 








、 家 庭 婦 人 (5 ) 
E士也土或!8!J :J 
3 位
霊 丘 地 区 (1 5 ) 
霊丘地区(1 6 ) 
安 中 地 区 (1 2 ) 









-避 難 道路、交通網の整備(9 3 ) 
【地域別】 【職業別】
( A )三会地区 5 ( 1 )農林業 4 ( 7 )専門・自由職 5 
( B )杉谷地区 1 0 ( 2 )漁業 1 ( 8 )家庭婦人 1 2 
( c )森岳地区 2 5 ( 3 )自営工業 2 ( 9 )学生 。
( D )霊丘地区 1 5 ( 4 )自営商業 1 0 ( 10) 無 職 2 2 
( E )白山地区 2 8 ( 5 )公務員 1 3 (11 )その他 7 
( F )安中地区 8 ( 6 )会社員 1 7 (12 )不明 O 
( G )不明 2 
- 災害のない地域に移転する(7 8 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 5 ( 1 ) 4 ( 7 ) 6 
( B ) 6 ( 2 ) 。 ( 8 ) 9 
( C) 1 7 ( 3 ) 3 ( 9 ) 。
( D) 1 6 ( 4) 1 1 (10) 2 2 
( E) 1 8 ( 5 ) 3 (11 ) 3 
( F) 1 2 ( 6) 1 7 (12 ) 。
( G ) 4 
-砂防な どの防災工事の早期完成(7 0 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 5 ( 1 ) 6 ( 7 ) 1 
( B ) 2 ( 2 ) 1 ( 8 ) 3 
( C) 2 2 ( 3 ) 3 ( 9 ) O 
( D ) 9 ( 4) 1 4 (10) 2 0 
( E) 1 8 ( 5 ) 8 (11 ) 3 
( F) 1 2 ( 6) 1 1 ( 12 ) 。
( G ) 2 
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-わからない、考え ていない(4 1 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 5 ( 1 ) 3 ( 7 ) 8 
( B ) 4 ( 2 ) 。 ( 8 ) 2 
( c ) 7 ( 3 ) 5 ( 9 ) 。
( D ) 9 ( 4 ) 9 00 ) 6 
( E ) 9 ( 5 ) 2 (11) O 
( F ) 7 ( 6 ) 5 (12 ) 1 
( G ) 。
- 治山、治水工事を 急 ぐ ( 眉 山 〉 ( 3 4 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 1 ( 1 ) 1 ( 7 ) 。
( B ) 4 ( 2 ) 1 ( 8 ) 6 
( c ) 8 ( 3 ) O ( 9 ) O 
( D ) 5 ( 4 ) 5 ( 10) 9 
( E) 1 1 ( 5 ) 4 ( 11 ) 4 
( F ) 4 ( 6 ) 4 (12) 。
( G ) 1 
- 現 状 維持、終息を待つ(3 3 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 1 ( 1 ) 1 ( 7 ) 1 
( B ) 2 ( 2 ) 1 ( 8 ) 3 
( C) 1 2 ( 3 ) O ( 9 ) O 
( D ) 3 ( 4 ) 5 (10) 1 0 
( E) 1 0 ( 5 ) 3 (11) 4 
( F ) 3 ( 6 ) 5 02 ) O 
( G ) 2 
- 商業、観光など経 済面の活性化(3 0 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 。 ( 1 ) 。 ( 7 ) 2 
( B ) 1 ( 2 ) 。 ( 8 ) 3 
( C ) 7 ( 3 ) 1 ( 9 ) O 
( D ) 6 ( 4 ) 8 00 ) 3 
( E) 1 0 ( 5 ) 8 (11) 2 
( F ) 3 ( 6 ) 3 (12 ) 。
( G ) 3 
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-降灰 対 策 (2 5 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 2 ( 1 ) 1 ( 7 ) 4 
( B ) 5 ( 2 ) 1 ( 8 ) 5 
( c ) 4 ( 3 ) 。 ( 9 ) 。
( D ) O ( 4 ) 2 (10 ) 9 
( E) 1 0 ( 5 ) O (11 ) 2 
( F ) 1 ( 6 ) 1 (12 ) 。
( G ) 3 
-人口の 流 出 を 防ぐ(2 4 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 2 ( 1 ) l ( 7 ) 。
( B ) 。 ( 2 ) 。 ( 8 ) 2 
( c ) 7 ( 3 ) 。 ( 9 ) o 
( D ) 8 ( 4) 1 3 (10 ) 4 
( E ) 5 ( 5 ) 3 (11 ) 。
( F ) 1 ( 6 ) 1 (12 ) 。
( G ) l 
- 行 政にもっと頑張って欲しい、行政と住民が一体となる(2 2 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 2 ( 1 ) 1 ( 7 ) 1 
( B ) 1 ( 2 ) 1 ( 8 ) 1 
( c ) 7 ( 3 ) 。 ( 9 ) 。
( D ) 5 ( 4 ) 4 ( 10) 6 
( E ) 6 ( 5 ) 3 (11) 。
( F ) 。 ( 6 ) 5 (12 ) 。
( G ) 1 
-火山と共存して いく(2 1 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 1 ( 1 ) 。 ( 7 ) 2 
( B ) 1 ( 2 ) o ( 8 ) 5 
( c ) 5 ( 3 ) 。 ( 9 ) 。
( D ) 3 ( 4 ) 。 ( 10) 6 
( E ) 8 ( 5 ) 3 (11 ) 。
( F ) 1 ( 6 ) 5 (12 ) O 
( G ) 2 
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- 住民全体の生活水準の底上げ(1 6 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 。 ( 1 ) O ( 7 ) 2 
( B ) 2 ( 2 ) 。 ( 8 ) 。
( c ) 4 ( 3 ) 2 ( 9 ) 。
( 0 ) 2 ( 4 ) 5 (10 ) 3 
( E ) 3 ( 5 ) 2 (11 ) O 
( F ) 3 ( 6 ) 2 (12 ) 。
( G ) 2 
-転職する(1 4 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 4 ( 1 ) 5 ( 7 ) O 
( B ) 1 ( 2 ) 1 ( 8 ) 。
( C ) 2 ( 3 ) 2 ( 9 ) 。
( 0 ) 3 ( 4 ) 4 (10 ) 1 
( E ) 4 ( 5 ) 。 (11 ) 1 
( F ) 。 ( 6 ) O (12 ) 。
( G ) 。
-公営住宅の建設(1 3 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 3 ( 1 ) 1 ( 7 ) 。
( B ) 2 ( 2 ) 。 ( 8 ) 3 
( C ) 3 ( 3 ) 。 ( 9 ) 。
( 0 ) 。 ( 4 ) 1 (10 ) 5 
( E ) 2 ( 5 ) 。 (11 ) 。
( F ) 3 ( 6 ) 3 (12 ) 。
( G ) 。
-避難場所の確保、避難経路の明示(1 0 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 。 ( 1 ) 1 ( 7 ) O 
( B ) 2 ( 2 ) 。 ( 8 ) 2 
( C ) 4 ( 3 ) 。 ( 9 ) O 
( 0 ) 。 ( 4 ) 1 (10 ) 3 
( E ) 3 ( 5 ) 1 (11 ) O 
( F ) 。 ( 6 ) 2 (12 ) O 
( G ) 1 
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- 農業の施設化、品 種 の 変 更 (1 0 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 4 ( 1 ) 7 ( 7 ) O 
( B ) 3 ( 2 ) 。 ( 8 ) O 
( c ) 1 ( 3 ) o ( 9 ) 。
( D ) 。 ( 4 ) 。 ( 10) 1 
( E ) 1 ( 5 ) 2 ( 11 ) O 
( F ) O ( 6 ) 。 ( 12 ) O 
( G ) 1 
-海岸線の整備(7 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 4 ( 1 ) 。 ( 7 ) 。
( B ) O ( 2 ) 。 ( 8 ) 1 
( c ) 。 ( 3 ) 1 ( 9 ) O 
( D ) O ( 4 ) O ( 10) 3 
( E ) 3 ( 5 ) 。 ( 11 ) 1 
( F ) 。 ( 6 ) 1 ( 12 ) 。
( G ) o 
-情報伝達、情報の周知(7 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 1 ( 1 ) 。 ( 7 ) 。
( B ) 。 ( 2 ) O ( 8 ) 2 
( c ) 1 ( 3 ) O ( 9 ) O 
( D ) O ( 4 ) 。 (10 ) 2 
( E ) 3 ( 5 ) 2 (11) o 
( F ) 2 ( 6 ) 1 (12 ) 。
( G ) 。
- 下水道の整備(5 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) O ( 1 ) 。 ( 7 ) O 
( B ) O ( 2 ) O ( 8 ) 2 
( C ) 3 ( 3 ) 。 ( 9 ) 。
( D ) 2 ( 4 ) 2 (10 ) 1 
( E ) O ( 5 ) O (11) O 
( F ) O ( 6 ) 。 ( 12 ) O 




( A ) 1 ( 1 ) 。 ( 7 ) 1 
( B ) 1 ( 2 ) O ( 8 ) 1 
( c ) 2 ( 3 ) O ( 9 ) 。
( 0 ) O ( 4 ) 。 00 ) 1 
( E ) 1 ( 5 ) 1 ( 11) 1 
( F ) 。 ( 6 ) O 02 ) O 
( G ) o 
-駐車場、公園などの整備(4 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) O ( 1 ) 。 ( 7 ) 。
( B ) 1 ( 2 ) O ( 8 ) O 
( C ) 2 ( 3 ) 。 ( 9 ) O 
( 0 ) O ( 4 ) 2 (10) 。
( E ) 1 ( 5 ) 。 01 ) 1 
( F ) 。 ( 6 ) 1 02 ) 。
( G ) 。
-家屋の整備(3 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 1 ( 1 ) 。 ( 7 ) O 
( B ) 。 ( 2 ) 。 ( 8 ) 1 
( c ) 1 ( 3 ) o ( 9 ) 。
( 0 ) 。 ( 4 ) 。 00 ) 2 
( E ) 1 ( 5 ) 。 01 ) O 
( F ) 。 ( 6 ) 。 ( 12 ) O 
( G ) O 
-水 道 料金の値下げ(2 ) 
【地域別】 【職業別】
( A ) 。 ( 1 ) 。 ( 7 ) 。
( B ) O ( 2 ) 。 ( 8 ) 1 
( c ) o ( 3 ) 。 ( 9 ) O 
( 0 ) 1 ( 4 ) O ClO) 。
( E ) 。 ( 5 ) O Cll ) 。
( F ) 。 ( 6 ) 1 Cl2 ) 。




N = 9 5 2人
人数(人) ( % ) 
男性 6 2 i 6 5 8 
女性 311 3 2 . 7 
N. A. 1 4 1 5 
( 2 ) 年齢 N = 9 5 2人
人数(人) (% ) 
1 0才代 I O 1 
2 0才代 3 1 3 3 
3 0才代 115 1 2 . 1 
4 0才代 214 2 2 . 5 
5 0才代 216 2 2 7 
6 0才以上 361 3 7 . 8 
N. A. 1 4 1. 5 
( 3 )職業別
N = 9 5 2人
人数(人〉 ( % ) 
農林業 7 7 8 1 
漁業 2 1 2 . 2 
自営工業 3 1 3 . 3 
自営商業 132 1 3 9 
公 務 員 8 5 8. 9 
会社員 163 1 i . 1 
専 門 職・自由職 4 7 4 9 
家 庭 婦人 138 1 4 5 
学生 。 O. 。
無職 192 2 0 . 2 
その他 4 7 4 . 9 
N. A. 1 9 2 . 。
( 4 )家族に、小学生くらいまでの子供が い ま す か 。
N = 9 5 2人
人 数 ( 人 ) (% ) 
いる 2 i 6 2 9 。
いない 650 6 8 3 




N = 9 5 2人
人数(人) ( % ) 
1年未満 9 O 9 
1年以 上 3年未満 2 4 2 5 
3年以上 10年未満 5 6 5 . 9 
10年以上20年未満 9 3 9 8 
20年以上 758 7 9 . 6 
N. A. 1 2 1 3 
( 6 )あなたの住んでおられる家(または肉応)は、次のどれにあたりますか。
N = 9 5 2人
人数(人) ( % ) 
木造 728 7 6 4 
木造モルタル 7 2 7. 6 
プロック 2 o . 2 
鉄筋、鉄骨 7 6 8 。
プレハプ 2 2 2. 3 
その他 1 1 1 2 
N. A. 4 1 4. 3 
( 7 )あなたの住んでおられる往居形態は、次のどれにあたりますか。
N = 9 5 2人
人数(人〉 ( % ) 
一戸建て(または連戸建て〉 847 8 8 . 9 
集合住宅 5 3 5 . 6 
N. A. 5 2 5 . 5 
( 8 )あなたの家は、どの地域にありますか。
N = 9 5 2人
人数(人〉 ( % ) 
二会地区 8 2 8. 6 
杉谷地区 9 3 9 8 
森岳地区 211 2 2 2 
霊丘地区 155 1 6 . 3 
白山地区 220 2 3 . 1 
安中地区 128 1 3 4 
N A. 6 3 6 . 6 
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土也巨豆!6U酉己司王f 議文、 匡ヨ刈又委文、 匡ヨ刈又弓宝主
地 区 世帯数 配布数 回収数 回収率
ニ会地区 1 1 5 8 1 2 0 8 2 6 8 . 3 % 
杉谷地区 1 263  1 2 9 9 3 7 2 1 % 
森岳地区 2 863  2 7 9 211  7 5 6 % 
霊丘地区 254  6 246  155  6 3 o % 
白山地区 2 9 5 6 287  220  7 6 7 % 
安中地区 1 9 7 8 202  128  6 3 4 % 
N. A. 6 3 













平成 2 年 11月 17日に始まる雲仙普賢岳の噴火活動が長期化し、被




に少しでもお役 に立 ちた いと 願っています。しかし、災害の急展開、
大規模化、長期化とかつてない展開に、災害に学びながら対応を考





動と共 生 せ ざるを得なかった市民の皆様の経験と教訓が大切と判断
して お り ま す。そこで今回、私どもでは被災後はじめて市民の皆様















( 内 線 )2 7 1 0 
FAX 0958 -48 -3624 
「アンケート調査票 J




























































































平成 5年 に 入 っ て か ら のあなたのお宅付近での、降灰の発生
頻度は平均してどのくらい ですか。 1つだけ選んで O をつけ
ください。て
1 日に 1 回程度
1週間に 1 回程度
1 か月に 1 回程度



























間 3 - a .問 3 で 1.と答えた方 だ け に お う か が い し ま す 。 そ れ は
具体的にどんなことで すか 。い くつ でも 選ん で O をつけ
てください。
1 .視力の低下
2 .自の痛み 、 目 が こ ろ こ ろ す る
3 .耳の痛 み




















































































問 4 .あなたはこれまでに、降灰 の影 響に より 洗濯 物な どが 外に 干




問 4 - a 問 4 で 1.または 2 .と答えた方だけにおうかがいしま















問 6 .降灰によ る影響で、自家用車が故障したことがありますか。
1 .ある
2 な い







問 7 - a 悶 7 で 1.と答えた方だけにおうかがいします。それは
具体的にどんなもの ですか。いくつでも選んで O をつけ
てください。
1 .公衆電 話

















1 で8 問a 8 問








































































|漁業関係の方|におうかが いし ます (漁 業以 外の 方は 間 12へ) 。
漁業に関して、降灰の影響を受けて困ったことがありますか o


















問 12 . ふだんの生活の中で、 降灰でお困りになることはどんなこと
です か 。 いくつでも選んで O をつけてください。
l 降灰の 除 去
2 洗濯物が干せないこと
3 車の 故 障 や い た み







1 1 . 戸や窓が聞けにくくなる こ と
12. ペット (犬や猫など) を 飼 い に く く な っ た こ と
1 3 . 家畜に健康などで何らかの変化があったこと
1 4 . 水道 料の負担が大きく なったこと
15. 屋根の雨水を流すといが詰まること
16. 太陽熱給湯器の能力低下
1 7 . その他
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問 13. 今後も噴火活動が続いた場合、まちづくりのうえで降灰に対
してどのようなことが必 要 だ と 思 わ れ ま す か 。 い く つ で も 選
ん で O をつけてください。








9 そ の他( ) 





問 15. あなた が、降灰対策として行政(園、県、市、町)に望むこ
とがあればお教えくださ い。
※追加項目
問 16. 噴火開 始後、地下水の水位やわき水の量に変化がありました













問 1.島原の道路整備で重要と忍わ れ る 項 目 を 3個選んで O を つ け て くだ
問 2
さい。










自についてi つだは選んで O をつけてください。
l 道路 ( a 不十分である b 普通 c 十 分 で あ る 〕
2 上水道 ( a 不十分である b 普通 c 十 分 で あ る 〉
3 下水道 ( a 不十分である b 普通 c 十分である〉
4 公園 ( a 不十分である b 普通 c 十 分 で あ る )
5 公営住宅 ( a 不十分である b 普通 c 十分である〕
6 公共交通 ( a 不十分である b 普通 c 十分である〉
7 眉山の 治 山 ・ 治 水
( a 不十分である b 普通 c 十分である)
8 河川の整備(a 不十分である b 普通 c 十分である〉
9 港湾・漁港(a 不十分である b 普通 c 十分である)
10 . 公民館 ( a 不十分である b 普通 c 十分である〉
1 1 . 駐車場 ( a 不十分である b 普通 c 十分である)
12. 図書館 ( a 不十分である b 普通 c 十分である)
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1 . 知 っ ている
2 .知らな い
※ 1 .と答えた方は悶 4-1へ、 2.と答えた方は問 5へ進んで下さい
問 4 - 1 .あなた は 自 主 防 災 組 織の一員として何をすることになっていま
すか。次のなかから 1 つだけ選んで O を つ け て く だ さ い 。







7 何 も しない
8 その他( 具 体 的 に 〉
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問 4 - 2 .これから自主防災組織の 活動を行っていくために必要だと思わ
れることを 3個選んで O をつけてください。
1 . リーダーを 育 成 す る こ と
2 .自主防 災 組 織 の 役 員 を 強 化すること
3 .住民の災害意識を高めるこ と
4 .行政の 支援体制を強化すること
5 . 他の 親睦団体との連係
6 .地域のコミュニティーを高めること
7 災害に対する正確な知識を修 得で きる よう な講 演会 、学 習会 、
防災教室の開催
8 .防災専門家の派遣制度(勉強 会な どの 講師 〉




1 今年中 に は 終 息 す る
2 2 .， 3 年以内には終息する
3 5 年以内には終息する
4 1 0年以内には終息する
5 終息するのは 1 0年以上かか るだ ろう
6 全く見 当がつかない
7 その他(
問 6.も し 火 山活動が長期間(5年 以 上 ) 続 い た 場 合 、 生 活 基 盤 を ど のよ
うに整備したらよいとお考えですか。お考えをお聞かせください。
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l 農林業 2 漁業 3 自営工業
4 自営商業 5 公務員 6 会社員
7 専門職・自由業 8 家庭婦人
9 学生 1 o.無職 1 1 . その他
( 4 )家族に、小学生くらいまでの子供がいますか。
1. ~ 、る 2 .いな い
( 5 )あなた の島原におげる住居年数は何年になりますか。
1. 1年未満
2. 1年以上 3年 未 満
3. 3年以上 10年未満
4 . 10年以上 20年未満
5 . 20年以上
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( 6 )あなたの住んでおられる 家(または商 j吉〉は、次のどれにあ
た りますか。
1 .木造 2 .木造モ ルタル 3 .プロック





2 . 集合住宅〈 階〉









μくu1ま舌重力 6こ女寸広志しアニ者広子行差藍 G葡 Eこ巳司 τγ る言周歪童三




















































































































































































































項 自 術庫 tI .・e E ・状況噂}







































分 類 事 業 名 内 容















施 設 重 備 洗浄施設盤備助成
降 灰 対 策 被覆施設・除灰施設墜備助成
降 灰 袋 配 布 事 業 降灰袋の配布








H. 3. 10.30 降灰用清掃車と散水車を購入
島原市 H.4. 5.26 水中ポンプ30台を公民館に各 5第配備
H.4. 7. 1 散水セットを全世帯に配布
H. 5. 12. 18 20.000円分の商品券を全世帯に配布
H. 3. 9. 19 一律50.000円を各世帯に配布
H.4. 5. 28 ホースを各世帯に配布
深 江町 H. 4. 9. 22 月額1.000円の水道料補助
H.5. 6.27 布団乾燥機を各世帯に配布


















































調査研究(第 2報)，雲仙火山災害長崎大学調査研究グループ， pp.64-70， 1993.6 
(2)国土庁:雲仙岳噴火災害対策一覧(第 7回改訂版)，全35頁， 1993. 7 
(3) (財)雲仙岳災害対策募金:たくましく復興への歩み基金事業一覧，全17頁， 1992. 7 














































































地区 世帯徴 配布数 回収数 回収率
ニ会地区 1 158 1 2 0 8 2 6 8. 3 % 
杉 谷地 区 1 263 129 9 3 1 2. 1 % 
森岳 地区 286 3 219 211 15. 6¥'6 
霊丘 地区 2 5 4 6 2 4 6 155 63.096 
白山地区 2 9 5 6 281 2 2 0 1 6. 1 % 
安中 地区 1 9 1 8 202 128 63.496 
N. A 6 3 
告 計 1 2 1 6 4 1 263 9 5 2 1 5. 4!'6 
表一 2 アンケートの内容
【降灰が市民 生活に及ぼす影・ 1 質 問 番 号
降 灰 の 発 生 頻度 問I
気 象 台 の 風 予想 問2
健康面への 影. 問3
生 活 面 へ の 影響 悶4、問 5、問 7、問 12、問 14、問 16
交通面への 影' 問6、悶 8
職業面への影' 問由、問 10、問 11
































図 1日に 1回 130 
図 1週間に 1回 541 
図1ヵ月に 1図 186 
図2-3ヵ月に 1回 21 







































降灰の影響で釆腐客が減った L ム f・来庖客を増やすため低価格で、
〈24)¥ サービスする ノ
自動販売機やコンビュータ頚し一一一f・カバーを被せ灰の侵入を防ぐ¥
































図書闘えた 908 95.3 
図あまり変わらない 32 3.4 
図減った 2 0.2 








図ある 482 50.6 
図ない 358 37.6 










項 目 人数(人〉 (%) 
公衆電話 1 8 1 5. 1 
自動販売蛾 106 20. 5 
交通信号機 1 1 2. 1 
鉄道の遮断俄 2 1 4. 1 
空調器(クーラー〉 301 58. 2 
その他 238 46. 0 

























項 日 人数(人〉 (%) 
降灰の除去 811 92. 1 
洗濯物が外に子せないこと 902 94. 1 
車の故障やいたみ 482 50. 6 
自転車に乗れないこと 163 1 1. 1 
Bやのどなどの痛み 603 63. 3 
子供が外で自由に遊べないこと 341 3 6. 4 
家屋のいたみ 534 5 6. 1 
植木や草花が育たないこと 699 13. 4 
飲料水への不安 24 1 25. 3 
窓が開げられないこと 882 92. 6 
戸や窓が聞けにくくなること 661 10. 1 
ペット(犬や猶など〉を飼いにくくなったこと 1 0 8 1 1. 3 I 
家畜に健康などで何らかの変化があったこと 2 6 2. 1 
水道料の負担が大きくなったこと 585 6 1. 4 
屋恨の雨どいが詰まること 802 84. 2 
太陽熱給湯器の能力が低下した 329 34. 6 
その他 11 8. 1 





















項 目 人歎(人〉 (%) 
歩道にシェルターをつける 131 13. 8 
地下街をつくる 8 1 8. 5 
散水車の台数を増やして迅速に除去できるようにする 730 76. 7 
|散水車が入れないような狭い道路の降灰除去 663 69. 6 
降灰注意報などの情報を流す 356 37. 4 
降灰を流しやすいように、 tliJl障の構造を工夫する 618 64. 9 
ドーム式のプールやスポーツ施設をつくる 364 38. 2 
降灰置き場の指定および搬出方法を改善する 350 36. 8 
その他 30 3. 2 
N. A. 30 3. 2 
表-6 降灰対策で行政に望むことは何ですか。
項 目 人 数
歩道や狭い道路への散水 6 9 
水道料金の値下げ、割り引き、減免 5 4 
灰の迅速な除去 5 3 
散水車の台数を増やす 4 7 
降灰袋をもっと早〈回収する、個人で捨てられるような 3 1 
場所の確保
tIIJt捧の傍造の改善 2 7 
降灰除去専用車(吸引式〉の導入 1 5 

















項 目 人数〈人〉 (%) 
道路 8 1 1 8 5. 2 
上水道 6 4 6. 7 
下水道 523 54. 9 
公園 1 4 0 1 4. 7 
公営住宅 1 7 0 1 7. 9 
公共交通 246 25. 8 
河川 432 4 5. 4 
港湾・漁港 44 4. 6 
公民館 23 2. 4 
駐車場 26 2 27. 5 
図書館 1 9 2. 0 







項 目 人数〈人〉 (%) 
国道 2-51号の 4車線化 5 8 1 6 1. 0 
島原深江道路の早期完成 339 3 5. 6 
島原深江道路の諌早方面への延長 292 3 O. 7 
市道の都市計画道路〈長池一ニ会線〉などの早期完成 257 27. 0 
水無川と中尾川1流績で土石流に対する防災を考慮した 6 1 2 6 4. 3 
道路の確保
避建道路の整備 3 22 3 3. 8 
広域農道につなぐ市内の道路の型車備 320 3 3. 6 
その他 47 4. 9 

















項 目 人数(人〉 (%) 
今年中には終息する 2 O. 2 
2-3年以内には終息する 1 20 1 2. 6 
5年以内には終息する 122 1 2. 8 
10年以内には終息する 9 4 9. 9 
終息するのは10年以上かかるだろう 7 3 7. 7 
全〈見当がつかない 507 53. 3 
その他 5 O. 5 
N. A. 2 9 3. 0 
表 -10 噴火活動が長期間(5年以上〉続いた場合の生活基盤の整備で
重要だと思うことは何ですか。
項 目 人 数
避建造路、交通網の盤備 9 3 
災害のない地域に移転する 78 
砂防などの防災工事の早期完成 7 0 
わからない、考えていない 4 1 
治山、治水ヱ事を急ぐ(眉山〉 3 4 
現状維持、終息を待つ 3 3 
商業、観光など経済面の活性化 3 0 
降灰対策 2 5 
人口の流出を防ぐ 24 
行政にもっと頑張って欲しい、行政と住民が一体となる 22 
火山と共存していく 2 1 
住民全体の生活水準の底上げ 1 6 
転職する 1 4 
公営住宅の建設 1 3 
避難場所の確保、避難経路の明示 1 0 
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